



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 
bahwa pengujian mutu fisik tablet Kalium Diklofenak 50 mg generik dan generik 
bermerek yang meliputi keseragaman ukuran, keseragaman bobot, waktu hancur, 
kekerasan dan kerapuhan tablet telah memenuhi persyaratan dalam Farmakope 
Indonesia edisi III dan ketentuan lainnya. 
B. Saran 
Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai uji disolusi dari Kalium 
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